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Isten, a haza, jó szüleink, testvéreink magyar testvéreink irán-
ti szeretetünket: egyszóval, ha végrehajtjuk a magunk iránti 
kötelességünket is. 
III. a) íme, mennyi sok kötelessége van a gyermeknek í 
Szinte fölsorolni is sok! Kötelessége van a jó Istennel szem-
ben? Mi? (Imádkozás, jó cselekedetek). Kötelessége van a szü-
leivel szemben? Mi? (Engedelmeskedni nekik mindenben). Kö-
telességei vannak testvérei iránt? Mi? (Szeretni őket, segíteni 
rajtuk). Re éppen igy kötelességei vannak magyar testvéreink-
kel szemben is. .. (Mindnyájan egy hazának vagyunk gyerme-
kei, segítsünk egymáson!) Kötelesség-ei vannak édes hazánkkal 
szemben. Mi ez a kötelesség? (Hűség és szeretet a haza iránt, 
engedelmesség a haza parancsainak). Végül kötelességei van-
nak önmaga iránt? Mik ezek a kötelességek? (Testünk és lel-
künk gondozása, ápolása, jóra való szoktatása). 
b) Alkalmazás. Megteszitek-e ti mindezen kötelességeket? 
Szeretitek-e a jó Istent? Szoktatok-e imádkozni? Igazán, tiszta 
szívvel-lélekkel? Szeretitek-e jó szüleiteket? Mindig szót fogad-
tok nekik? Mert azzal, hogy engedelmeskedtek nekik, örömet 
szereztek jó szüleiteknek, ennél jobban pedig nem hálálhatjá-
tok meg az értetek végzett rengeteg jóságukat. Szeretitek-e 
testvéreitekét, ugv, amint kell? Nem irigykedtek-e rájuk, nem 
veszekedtek-e velük? De éppen igy szeretitek-e minden osztály-
társatokat, akár szegér.v, akár gazdag, akár uri fiu, akár egy-
szerű embernek a gyermeke? Hiszen valamennyien magyarok 
vagyunk, egymásnak testvérei: szeretnünk kell egymást! És 
szeretitek-e ma annvira szegény hazánkat, mint nagy csalá-
dunk édesanyját? És szeretitek-e önmagotokat, ápoljátok-e, 
edzitek-e testeteket, óvjátok-e lelketeket a bűntől, a szennytől, 
növelitek-e lelketekben a szeretetet, amint azt az Ur Jézus tette 
és megparancsolta? Akkor, ha mindezt megteszitek, végzitek 
el minden kötelességteket s lesztek kedvesek az Isten előtt is. 
Ez bizony nagyon nagy feladat, de • ha kevés az erőtök, ugy 
gondoljátok, kérjétek a jó Isten segitségét. Ő bizonyosan meg-
segít s ad erőt ahhoz, hogy elvégezhessétek kötelességteket 
mindenkivel szemben! 
Helyesírás és nyelvi magyarázaton 
n. OSZTÁLY. 
A tanitás anyaga: Szótagolás, a szavak elválasztása. 
Nevelési cél: A helyesírás alapelemeinek ismerete. 
a) SZÓTAGOLÁS. 
A szótagolás a szavak elválasztása miatt szükséges. Ezért 
a tanulók gyakorolják a szavak kiejtését szájnyitás szerint. 
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Könnyen megy ez, hiszen az első osztályban a hangkapcsolas 
utján már megfigyelhették, hogy néha értelmes „valami'' ke-
letkezett igy, ez volt a szó. Máskor pedig csak egy tagja lett 
a szónak, (pl. kéz, láb a testnek) és ez volt a szótag. Az 
ABC-és könyv igen nagy részében, de még a II. osztály Ol-
vasókönyvében is van néhány olvasmány, amelyben a szavak 
szótagolva vannak. PL: 
Az Ur Jé-zus sze-re-tet-tel 
Hi-vott min-ket is-ko-lá-ba; 
Mu-tas-suk meg szor-gal-munk-kal, 
Hogy nem jöt-tiink el hi-á-ba I 
Szavak gyűjtése és felolvasása közben lássák a tanulók, 
hogy vannak szavak, melyek kisebb részekre nem bonthatók. 
Keressük ki ezeket a táblára irt szövegből! 
— Az, Ur, meg, Hogy, nem, el. 
Ezek az egytagú szók, 
Keressünk kéttaguakat! 
— Jé-zus, Hi-vott, min-ket, jöt-tünk. 
Háromtaguak: Mu-tas-suk, hi-á-ba. 
Négytaguak: sze-re-te-te, is-ko-lá-ba, szor-gal-munk-kal. 
Most az Olvasókönyvből keressünk ki olyan olvasmányt, 
amely szótagokra bontva van könyvünkben. Pl. 
2. Vé-ge a nvár-nak. 
Itt van az ősz, itt van uj-ra! 
Meg-kez-dő-dött az is-ko-la. 
Pis-ta, Pan-na, Jan-csi, Sá-ra, ti-peg-nek az 
is-ko-lá-ba. 
Olvasd el a címet! — Mikből rakta össze az íróbácsi ezt a 
mondást? (Szavakból). Számláld össze, hány szóból áll? Egy-
forma hosszú mind a három szó? Miből tudtad meg? Olvasd 
el lassan mégegyszer! (Nem egyforma ideig tartott kimondani). 
Melyik a legrövidebb szó? Hány szájnyitásra mondtad ki? 
Hány részből, t ag -ból áll tehát? Most olvasd el az első szót! 
Ez is egytagú? Miről tudod meg? Kötőjellel kétfelé választotta 
az iró bácsi. Hány szájnyitásra ejtetted ki? Tovább! Olvasd a 
következő mondást! Itt egyforma hosszúak a szavak? Mivel 
mérjük őket? Olvasd el most a rövid szavakat! Hány tagból 
állnak? Keressünk kéttagút! Csak hány van? Milyen szavakból 
nll tehát ez a mondás? (Hat egytagír és egy kéttagú szóból). 
Olvasd a következőt. 
Begyakorlásul mondjanak szavakat szótagolva. Kik be-
szélnek igy? Mi hogyan beszélünk? (Folyékonyan). 
Egy tanuló költemény első versszakát is mondja el igy! 
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Gyakorlásul bontsák fel egy olvasmány 2 3 mondatát 
szótagolva. 
Bontsátok fel kötőjellel a következő szavakat szotagokra: 
Pad, szék, könyv, kép, haj, fül, arc, zöld, kék, szép, rut, 
jó, nagy, megy, lép, méz, máz, sár, vaj. 
Asztal, ajtó, ablak, kályha, tábla, pengő, fiu, leány, gyer-
mek, apa, anya, körte, alma, dió. 
Feszület, imakönyv, tanitó, kalapács, meszelő, kacagas, 
sündisznó, denevér, csütörtök, számadás. 
Istenfélő, számológép, térképtartó, kefekötő, labdaütő, 
templomablak. 
Olvasási órán egy-egy szót bontsanak fel szótagok sze-
rint. 
Tollbamondás után Írjanak szótagolva. 
Gyűjtsenek ilyeneket! 
b) A szavak elválasztása. 
Előttünk van szótagokra bontva pl. az előbbi olvasmány: 
2. Vége a nyárnak. 
Ebből az olvasmányból kiindulva, szinte önmaga mutatja 
meg a szó elválasztásának módjait. 
Mégis inkább játékos módon szemléltessük ezen helyes-
írás szempontjából nagyon fontos anyag érzékeltetését. Pl. 
Gyermekek! volna-e kedvetek játszani egv kicsit! Ig-en! 
— felelik boldogan és az érdeklődést már i.s felkeltettük. Ak-
kor hát rajta! játsszunk! 
Gvüjtötteket szavakat, fel is bontottátok azokat tagokra, 
most ti lesztek a szavak és annak tagjai. Jó lesz? 
Mondjatok olyan szót. ami valami szépet, jót. vagy ked-
veset jelent! Gondolkozzatok csak! — A tanulók sorolják: 
alma, cukor, kalács, angyal, stb. (Szándékosan kiválasztok elő-
ször egy kéttagú szót, pl cukor. (Ki szereti a cukrot? Látom, 
te nagyon szereted, mert ugyancsak nyújtogattad a kezed. Pe-
dig most nem teszek bele semmit. Hanem — tudod mit — el-
nevezünk most téged cukor-nak! Jöjj ki hát „cukor"! Fel is 
irom erre a papirosra uj nevedet. 
Hopp! — most veszem észre, hány tagból is áll ez a szó? 
Mondjuk ki szótagolva! Lám, akkor még egv gyermekre lesz 
szükségünk. (Kijön még egy gyermek) Fogjátok össze a keze-
teket! Te leszel a „cukor"-nak az első és te a második tagja. 
Felirom a papirosra is! Hogy el ne feledjétek, feltűzöm a mel-
letekre. Olvassuk el! Cu-kor. 
Mutassátok meg magatokat a többieknek is, hadd lássák 
ők is a neveteket. (Körülvezetjük őket). 




(Ezután a tábla végéhez állítom őket ugy, hogy csak az 
egyik marad a tábla végén, a másik elé mar nem jut belőle) 
írd fel Rózsika most a nevüket! Fel tudod-e írni? Miért nem? 
Nem fér a táblára. Miért nem? Nincs hely ebben a sorban. 
Mit csináljunk tehát? Elválasztjuk! Ugy van. — Hamar enged-
jétek el a kezeteket és egyiketek itt marad, (az első szotag, 
vagyis amelyik a tábla előtt áll) a másik pedig a tabla elejere 
— az uj sorba megy. 
Most igv ird le a nevüket: 
Cu-
kor 
Hogy lehet tehát két tagot elválasztani? (Elengedik kezü-
ket, kötőjel stb.) 
Nagyon ügyesek voltatok, most menjetek a helyetekre! 
Láttátok mindnyájan, amit csináltunk, most tehát gyorsabban 
fogunk játszani, hogy mindenkire sor kerüljön. 
Jöjj ki, N ! Mi szeretnél lenni? Pék, szabó stb. (Kiválasz-
tunk, vagy rávezetjük egy egytagú szóra, pl. pék). Most az 
lehetsz ám, ami akarsz! Pék szeretnél lenni? Jó is ám az a 
ropogós kifli, perec, uvy-e? Hadd látom, tudod-e, hány tagból 
áll ez a szó? Tehát ezt magad fogod játszani. írd fel a neve-
det (Pék) ide a táblának közepére, addig én is felirom erre a 
papirosra! 
Pék. 
(A papírszeletet feltűzi a mellére, hogy mindenki lássa: 
egy tanuló az egy szótag). 
Most a tábla végéhez állitom ugy. hogy csak testének fele 
jut a tábla elé. 
Bontsd szét a nevét, Karcsi, és ugy ird fel, ahogyan áll! 
Nem lehet! Nem? Miért? Csak egv tagból áll. Csakugyan, ha 
itt áll a tábla vég'én, akkor nem lehet ugyanakkór a másik sor-
ban is. Lehet-e tehát egytagú szót szétbontani, elválasztani? 
Mondjunk még olyan szavakat, melyeket nem lehet szét-
bontani s igy elválasztani sem! (Tanitó bácsi kérem, a mult 
órán egy csomó olyan szót tetszett diktálni, melyeket nem bír-
tunk kötőjellel szétválasztani). Ugy van! Keressétek ki a fü-
zetből azon szavakat! Olvasd fel Mariska! — Pad, szék, 
könyv, kép stb. 
Olvasd el a kéttaguakat is! — Asztal, ajtó, ablak stb. Ejt-
sük ki tagolva! Asz-tal, aj-tó, ab-lak stb. 
Gyermekek! — ezután vigyázzatok, ha irás közijén vala-
melyik szó nem fér ki, azt igy tagonkint válasszátok szét. Az 
egytagút pedig vagy teljesen kiírjátok, vagy ha nem fér el már 
a sorban, ugy az egészet vigyétek át az alatta lévő sor ele-
jere ! 
Gyakorlásul gyűjtsenek egy- és kéttagú szavakat! 
Egy uj óra keretében gyakoroltassuk a három- és négy-
tagú szavak elválasztását. 
Gyakoroltassuk a szavak elválasztását ahányféleképpen 
csak lehetséges. 
Vegyétek elő Olvasókönyveteket s keressétek ki a 15. ol-
vasmányt! 
15. ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR! 
Elmentek a gólyák. Szent István király napján láttam őkei 
utoljára a mezőn. Nem halásztak már, csak álldogáltak a fii-
ben. Ahogy ott állnak egymás mellett, bizonyára igy beszél-
getnek: 
Menjünk sorba szavankint és mindegyikre mondjátok meg, 
hány tagból áll és hogyan lehetne elválasztani! 
Kezd el! Isten. Két tagu. Válaszd el! Sor végűre irom. 
Is- az uj sorba: -ten. Jól van! Tovább! „gólyamadár". Szó-, 
tagold ezt! — gó-lya-ma-dár. — Figyeljétek csak, milyen 
hosszú és furcsa szó ez! (Ha a tanulók nem jönnének rá ma-
guktól, hogy ez két szóból áll, megemlíthetjük: g-ólya és ma-
dár. Ilyenkor ott választjuk el, ahol összetettük őket. Tehát 
gólya-madár. 
Tovább! „Elmentek" — ez három tagból áll: el-men-tek. 
Hogy választjuk szét? El-mentek, vagy elmen-tek. S igy 
tovább. 
Gyakorlás. Csendes foglalkozásul gyűjtsenek szavakat és 
válasszák is szét azokat. 
Figyeljék meg könyvükben 1—2 oldalon, hogy mely sza-




A tanitás anyaga: írásbeli szorzás. £3. óra). 
Nevelési cél: A szorzás készségének biztos elsajátítása. 
Vá z l a t . 
I. Előkészítés, a) számonkérés. írásbeli szorzás: a kétjegyű szor-
zó. Utazzunk. Szorzás tizesekkel. Fejszámolás, 
b) Célkitűzés. Mennyi az ára 286 kg lisztnek, ha 1 kő-
liszt 34 fillér? 
II. Tárgyalás, a) A feladat megoldása. (Többjegyü szorzóval 
szorzunk). 
b) Az írásbeli szorzás menetének gyakorlása más példákon. 
c) A szorzás végrehajtása a legkisebb helyértékü szorzó-
val kezdve 
